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目的分析探讨了 miRNAs 在非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer，
NSCLC）患者预后中发挥的作用。方法利用 5 例 NSCLC 癌组织及癌旁组织（其
中 3 例为腺癌、2 例为鳞状上皮细胞癌），采用能分析 365 个 miRNA 的 TaqMan
低密度芯片（low density array）含 365 个 miRNA）确定 NSCLC 特异性的 miRNA
的表达谱。利用实时荧光定量 PCR（quantitative real-time PCR，qRT-PCR），通




NSCLC 患者临床因素、治疗反应和预后的关系。结果 3 种 miRNAs（miR-19b、
miR-146a 和 miR-223）在 NSCLC 癌组织中表达水平显著异常（P<0.05）。在肿




血清 miR-19b 和 miR-146a 的水平与 NSCLC 患者的总生存期显著相关（P<0.05）。
尽管单独的血清 miR-19b 和 miR-146a 表达水平与晚期 NSCLC 患者的治疗反应
不存在显著的相关性（P<0.05），但血清 miR-19b 低表达和 miR-146a 高表达的晚
期 NSCLC 患者对化疗反应率更高，能获得更长的生存时间（P<0.05）。结论在



















ObjectiveExplored the role of miRNAs in the prognosis of patients with 
non-small cell lung cancer (NSCLC). MethodsThe miRNA expression profiles were 
determined in 5 pairs of NSCLC and paracancerous tissues (3 adenocarcinomas and 2 
squamous cell carcinomas) using TaqMan low density array, containing 365 miRNAs. 
Aberrantly expressed miRNAs were validated by quantitative real-time PCR 
(qRT-PCR) in 61 pairs of NSCLC and paracancerous tissues. Differentially expressed 
miRNAs were further analyzed in sera from 94 healthy subjects and 94 advanced 
NSCLC patients receiving platinum-based chemotherapy. ResultsThree miRNAs 
(miR-19b, miR-146a, and miR-223) were significantly dysregulated in NSCLC 
tissues (P< 0.05). High miR-19b and low miR-146a expression in NSCLC tissues 
were associated with higher TNM stage, lymph node metastasis and poorer survival 
(P< 0.05). The serum levels of miR-19b in NSCLC patients were significantly higher 
(P< 0.001), whereas serum levels of miR-146a were significantly lower (P< 0.001), 
compared with those in controls. Serum levels of miR-19b and miR-146a were 
associated with overall survival of advanced NSCLC patients(P< 0.05). Although 
single serum miRNA showed no association with overall response rate (P> 0.05), 
advanced NSCLC patients with low serum level of miR-19b and high serum level of 
miR-146a achieved a higher overall response rate and longer survival time (P< 0.05). 
ConlusionThese data suggest that miR-19b and miR-146a are potential biomarkers 
for the prediction of survival and response to chemotherapy in NSCLC. 
 
















英文缩写英文名称中文名称 qRT-PCRquantitative real-time PCR 实时
荧光定量 PCR 
NSCLCnon-small cell lung cancer 非小细胞肺癌 
LNMlymphnode metastasis           淋巴结转移 
RISCRNA-induced silencing complexRNA 诱导沉默复合物 
NPM1    nucleo-phosmin1 核磷蛋白 1 
TRAILtumor necrosis factor-relatedapoptosis-inducing ligand 肿瘤坏死
因子相关凋亡 
诱导配体 
EGFRepidermal growth factor receptor 表皮生长因子受体 
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的失活。比较常见的是 p53 抑癌基因和 ras 癌基因的突变〔2〕。 
肺癌从病理学上大体可以分成两大型：小细胞肺癌（SCLC）和非小细胞肺






































的发展，但是肺癌患者的 5 年死亡率并没有得到明显的改善。 




细胞核中生成初级产物（pri-miRNA），并被 RNaseIII 家族中的 Drosha 剪切为长
约 70-80bps 的“发卡状”的前体（pre-miRNA）。其次转移到细胞浆中由 Dicer
酶将（pre-miRNA）加工成为长约 22bps 的双链 RNA。其中一条链作为成熟的
miRNA 参与到基因表达的调控，另一条链则被降解掉（图 1-1）。miRNA 在人体
中大量存在，其作用机制主要是：能够负性调节 mRNA 的降解，然后通过结合
到 3-端的 mRNA 非翻译区形成 RNA 诱导的沉默复合物（RNA-induced silencing 
complex，RISC），miRISC 发挥调节基因表达的机制主要则是根据 miRNA 与同
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